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Serenade In E-flat major, K.375 
I. Allegro maestoso 
II. Menuetto I 
Ill. Adagio 
IV. Menuetto !'I 
V. Al 1 egro 
' Octour pour Instruments a vent 
I. Sinfonia 
II. Tema con Varlazlonl 
111 • Fina t e 
Serenade in A major, Op. 16 
I. Allegro moderato 
II. Scherzo: Vivace 
111. Adag lo non troppo 
IV. Quasi Menuetto 
V. Rondo: Allegro 
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